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колоссального роста и сосредоточения и были подвергнуты структурной 
дифференциации, давшей им форму, проявляющуюся на каждой после- 
дующей фазе развития городской культуры» [2, P. 31]. 
Таким образом, рождение города, согласно представлениям Льюиса 
Мамфорда, – это реализация, заложенных на раннем этапе человеческой 
истории характеристик, которые наполняют содержание этого феномена 
социальной организации и культурной деятельности и развиваются на про- 
тяжении всей его истории. 
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Генезис либерализма как политической идеологии, которую мы сего- 
дня можем наблюдать во многих развитых странах мира, пришёлся на дли- 
тельный период (с XVIII в. по наше время), начавшийся с таких мыслите- 
лей, как Ш. де Монтескьё, Ж. -Ж. Руссо, Д. Юм и др. Пребывая в посто- 
янной динамике, либерализм в различной форме и степени влияет на про- 
водимую государствами политику, в свою очередь это приводит к тому, 
что его программа полностью так и «не была реализована нигде» [9, С. 6]. 
Россия не стала во влиянии «западных идей» исключением из правила. 
В современной Российской федерации приверженцы либерализма и его 
идеология воспринимается частью населения исключительно в негативном 
и чуждом ключе, что можно связать с неудачным опытом либеральных ре- 
форм 1990-х гг. (напр., «шоковая терапия» – либерализация цен 1992 г. в 
российской экономике). Также принципы либеральной идеологии подме- 
няются представлениями близкими к революционным относительно функ- 
ционирующей и устоявшейся системы общества. Подобное негативное 
восприятие либерализма в обществе подкрепляется публичными выступ- 
ления общественных деятелей и политиков, как например июньское ин- 
тервью Президента РФ В. В. Путина газете «The Financial Times», в кото- 
ром прозвучали следующие тезисы: «либеральная идея предполагает, что 
ничего не нужно делать, «(она) сама себя изжила» и «прекращает своё су- 
ществование» [6]. Анализ интервью с целью выявления представлений о 
сущности либерализма даёт понять, что либерализм противопоставляется 
таким категориям как: стабильность мораль, культура, традиции. 
В действительности идеологи либерализма (Ш. де Монтескьё, Дж. 
Локк, Д. Юм, Ж.-Ж. Руссо, А. Смит, А. де Токвиль, Л. фон Мизес, Ф. фон 
Хайек и др.) и его приверженцы (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, Ф. Рузвельт 
и др.) не противопоставляли себя и свои идеи прежним системам жизне- 
деятельности общества в полной мере, предполагая лишь их изменения, 
заключающееся в большей рационализации в области экономики и расши- 
рении политических прав и свобод для обеспечения благосостояния насе- 
ления. 
Чтобы показать сущность либерализма в самой России явственнее не- 
обходимо прежде всего прибегнуть к рассмотрению общих принципов 
данной идеологии для всех её направлениях (классический либерализм, 
социал-либерализм, либертарианство и т.д). 
Первым принципом является приоритет личной свободы людей. Трак- 
товка классического либерализма связана с провозглашением у каждого 
индивида естественных прав, что сформировала негативный контекст по- 
нимания свободы (т.е. «свобода от-») [3, С. 112] в сфере экономики и по- 
литики. Недопустимость дискриминации и принуждения, особенно в об- 
ласти труда объясняется тем, что «свободный труд несравненно более про- 
изводителен, чем рабский» [9, С. 48-49]. Современная интерпретация дан- 
ного принципа идёт дальше и переносит акцент свободы в позитивный 
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контекст (т.е. «свобода для-») [3, С. 112]., подразумевая расширение спек- 
тра индивидуальных возможностей, свободу саморазвития для человека 
Современный либерализм охватывает экономическую, политическую, со- 
циальную и культурную сферы общества, привнося такие положения как: 
свобода слова/вероисповедания, демократия, свобода объединений и т. д. 
[8]. 
Второй принцип — индивидуализм и защита индивидуальных прав 
личности (на основе верховенства закона). В классическом либерализме 
интерпретация данного положения связана с представлением общества как 
«собрания индивидов, способных и обладающих правом принимать реше- 
ния о своей жизненной стратегии» [4, С. 212]. Индивид обладает различ- 
ными правами (в т. ч. естественными) и действует на основе них в своих 
интересах и в соответствии с законом. Современная либерализм изменяет 
крайний индивидуализм с учётом теорий групп интересов и концепции 
коммунитаризма [3]. 
Третьим принципом является минимальное вмешательство государства 
в общественные сферы жизни. Классический либерализм преимуществен- 
но относил это положение к экономической сфере деятельности человека. 
Частная собственность считалась «фундаментальным (либеральным) 
принципом» [9, С. 45]. Обеспечение свободного рынка государством в ро- 
ли своеобразного «ночного сторожа» способствовало улучшению благо- 
состояния общества. Современный либерализм изменил подобное положе- 
ние, синтезировав кредо «laissez-faire» (невмешательство гос-ва в эконо- 
мику) с активным вмешательством власти в регулирование социальной 
сферы общества, как например: обеспечение бесплатного и доступного ка- 
чественного образования и т. п. [7]. В связи с этим либеральные идеи по- 
лучили название этатистских или социальных [3]. Данное изменение при- 
знаётся не всеми течениями либерализма (либертарианство придерживает- 
ся абсолютного невмешательства государства). 
Исходя из представленных выше принципов либерализма нельзя ска- 
зать, что негативная оценка либерализма внутри российского общества по- 
рождает абсолютное отрицание его ценностей. Для доказательства этого 
необходимо обратиться к следующим документам: 1) к Конституции РФ 
как высшему закону государства, определяющему его устройство, а соот- 
ветственно ценности, что лежат в основе организации общества; 
2) к программе партии «Единая Россия» в связи с её доминирующим по- 
ложением в политической жизни страны как в численности партийных 
членов – свыше 2 млн. чел., так и в отношении причастности к органам 
власти (напр., только в Гос. думе имеется 341 мандатное место); 3) к про- 
грамме «Либерально-демократической партии России» вследствие того, 
что она представляет собой единственную парламентскую партию (40 
мандатных мест в Гос. думе), позиционирующую себя как либеральная. 
 
Анализ Конституции РФ даёт понять, что де-юре Российская Федера- 
ция (вопреки ст. 13 п. 2. Конституции РФ об отсутствии идеологии «в ка- 
честве государственной») строится в соответствии либеральными принци- 
пами [1]. Это можно доказать через сопоставление основных либеральных 
постулатов с положениями высшего нормативно-правого акта Российской 
федерации. 
Принцип личной свободы в Конституции РФ присутствует в его совре- 
менной трактовке, что видно из: ст. 1 п.1 («Россия есть демократическое… 
правовое государство»), ст. 3 п.1 («народ является носителем суверенитета 
и единственным источником власти»), ст. 7. П 1. («РФ – соц. государство, 
обеспечивающее достойную жизнь и свободное развитие человека»), ст. 17 
(«признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина», 
«основные права и свободы неотчуждаемы»), ст. 19 п. 2 («гарантируется 
равенство прав и свобод») и т.д. [1]. 
Современную интерпретацию принципа индивидуализма и защиты ин- 
дивидуальных прав личности содержится можно обнаружить в: ст. 17, ст. 
20 п. 1 («Каждый имеет право на жизнь»), ст. 21 («1. Достоинство личности 
охраняется государством… 2. Никто не должен подвергаться пыткам, наси- 
лию…»), ст. 23 п.1 («Каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни…»), ст. 30. п.1 («Каждый имеет право на объединение… Свобода 
деятельности общественных объединений гарантируется») и т. д. [1]. 
Минимальное вмешательство государства в общественные сферы жиз- 
ни как принцип также представлено в его современном понимании в ст. 25 
(«Жилище неприкосновенно»), ст. 34 п.1 («Каждый имеет право на исполь-
зование своих способностей и имущества для предпринимательской дея-
тельности. 2. Не допускается эк. деятельность, направленная на монополи-
зацию и недобросовестную  конкуренцию»),  ст. 35 п.1  («Право  частной 
собственности  охраняется  законом»),  ст.  39 п. 1 («Каждому 
гарантируется социальное обеспечение по-»), ст. 43 п.2 («общедоступность 
и бесплат-ность (некоторых стадий и видов) образования») и т. д. [1]. 
Исходя из обозначенных выше принципов либерализма и анализа по-
ложений Конституции РФ на их наличие, можно сказать, что в юридиче-
ской основе Россия действительно имеет либеральную идеологию, которая 
должна присутствовать в большей части политической практики  и  про-
грамм партий. В свою очередь обращение  к партийным программам «Еди-
ной России» и «Либерально- демократической партии России» показывает, 
что данная гипотеза не имеет фактических подтверждений. 
Проведённое обобщённое рассмотрение программы партии 
«Единая Россия» позволяет усмотреть в ней направленность на 
либеральный курс. Об этом свидетельствуют следующие примеры 
программных положений: стремление «увеличить долю частного бизнеса 
по сравнению с государст-вен7н0ым», «продолжение борьбы с 
монополизмом», наличие мер социаль-ной поддержки  (улучшение 
условий труда, соц. выплаты, повышение каче- 
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ства здравоохранения и т. д.) [2]. При наличии подобного рода положений 
могло бы сложиться представление о «Единой России» как о социал- 
либеральной партии, однако подробный анализ помогает выявить пункты 
программы, противоречащие постулатам рассматриваемой нами идеоло- 
гии. 
В противоречие с либеральной доктриной вступают пункты, связанные 
с экономикой. Идея о необходимости «увеличения доли частного бизнеса» 
идёт вразрез с такими положениями, как: «повышение эффективности сис- 
темы гос. управления и гос. сектора экономики», «обеспечение повышения 
эффективности деятельности компаний с гос. участием», «в необходимых 
случаях содействовать развитию глобально конкурентоспособных произ- 
водств в компаниях – национальных чемпионах» [2]. Партия «Единая Рос- 
сия» нарушает либеральный постулат о минимальном вмешательстве госу- 
дарства в экономику через активное развитие принадлежащей ему собст- 
венности, а также через вмешательство в конкуренцию на рынке, лишая  
его тем самым саморегуляции за счёт разного рода «содействий» отдель- 
ным производствам, что впоследствии должно повлиять на состояние эко- 
номики и благополучие населения. 
Переходя к анализу программы «Либерально-демократической партии 
России» стоит прежде всего сказать, что у неё есть существенный минус по 
сравнению с теоретической составляющей «Единой России» в вопросах 
либеральной направленности. Эта партия не либеральная по своей сущно- 
сти, что бы не говорило само название. Программа «ЛДПР» под названием 
«Мощный рывок вперёд. 100 пунктов» имеет чисто популистический ха- 
рактер, предлагая решение абсолютно всех проблем в тезисной и разговор- 
ной форме. Показателен в этом 78-ой пункт, в котором сказано  следующее: 
«За наглые выходки на дорогах – конфискация автомобиля и высылка во- 
дителя-хама на поселение за 300 км от дома». Также некоторые положения 
программы (в т. ч. вышеупомянутое) прямо противоположны сущности ли- 
берализма: «25. Убрать из Уголовного кодекса статью 282» (статья о возбу- 
ждении ненависти к определённым соц. группам), «74. Отменить морато- 
рий на смертную казнь для террористов, крупных наркоторговцев и созда- 
телей ОПГ» и т.д. [5]. Исполнение подобных пунктов влечёт за собой пря- 
мое нарушение принципов личной свободы и защиты индивидуальных 
прав личности, что даёт нам полноценное основание исключить данную 
партию из приверженцев либеральной идеологии. 
Исходя из проведённого анализа Конституции РФ и программ парла- 
ментских партий можно сказать, что первой особенностью российского 
либерализма является наличие всех трёх его основных принципов на выс- 
шем юридическом уровне. Второй чертой либерализма в России является 
его социальный характер, что несомненно стоит отметить как положитель- 
ную черту, т.к. данная особенность даёт основания для улучшения благо- 
состояния людей в стране. Третьей особенностью является неполное сле- 
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дование идеям либерализма и произвольность их трактовок в среде рас- 
смотренных парламентских партий, что выражается в слабом влиянии ис- 
тинных либеральных постулатов в теоретических положениях программ- 
ных документов на политическую практику в России. Сочетание данных 
особенностей российского либерализма создаёт искажение представлений 
в обществе о сущности либерализма, его целях и политических средствах, 
а также о действительности его присутствия в РФ как органичного и осно- 
вополагающего элемента, с которым и должна строится де-факто полити- 
ческая деятельность партий и политической сферы в целом. 
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